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ABSTRACT. The article deals with phonetic terms detected in grammars of the 20s – 30s 
of the XXth century. They can determine the continuity of traditional formation of modern 
phonetic terms in the development of science.
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɡɧɚɧɧɹ ʀʀ ɬɟɪɦɿɧɨ-ɥɨɝɿʀ. Ⱥɥɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɬɚɤɨɸ, ɹɤ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. ȼɨɧɚ ɩɪɨɣɲɥɚ ɧɟɥɟɝɤɢɣ ɲɥɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟɣ 
ɲɚɪ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɜ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɪɢɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ.
ɉɟɪɿɨɞ 20 – 30-ɬɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɡɚɫɚɞ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɛɭɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɚ. ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɨ — ɩɚɥɤɢɣ ɛɨɪɟɰɶ ɡɚ ɜɢ-
ɜɿɪɟɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ — ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɬɿɫɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɍɱɟɧɢɣ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ „ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɽ, ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ ɜɢɪɨ-
ɛɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɶɨʉɿʀ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɡɪɿɫɬ, ɣɨɝɨ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ”1. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɠɟ ɨɤɪɟɫɥɢɥɢ ɲɥɹɯɢ, ɹɤɢɦɢ ɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ, ɬɨɦɭ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ. Ⱥ. Ʉɨ-
ɜɚɥɶ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ „ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɞɥɹ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɨɪɧɟɧɢɣ ɧɚɥɟɠ-
ɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɟɡ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ”2. Ɉɬɠɟ, ɳɨɛ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ 
ɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɦɨɜɭ — ɮɨɧɟɬɢɰɿ; ɩɪɨɫɬɟɠɢɦɨ, ɹɤɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢ-
1 ȱ. Ɉɝ ɿ ɽ ɧ ɤɨ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɶɨʉɿɹ, Ʉɢʀɜ 1908, ɫ. 2. 
2 Ⱥ .  Ʉɨɜɚ ɥ ɶ , Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, [ɜ:] „Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ” 1968, ʋ 1, ɫ. 43.
50 ȱ .  Ʉɨɡɟɥɤɨ
ɜɚɥɢ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɣ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɤ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɽɦɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢ-
ɥɢ ɭ ɫɜɿɬ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɏȱɏ – ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ.  ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, 
ɳɨ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɰɿɽɸ ɪɨɡɜɿɞɤɨɸ ɱɚɫ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɿɦɟɧɚ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤɿ ɩɨɩɪɢ ɜɫɿɥɹ-
ɤɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɣ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɢɫɚɥɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɱɢɦ ɫɩɪɢɱɢɧɢ-
ɥɢɫɹ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ʀʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. Ⱦɨ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚ-
ɥɢ Ɉ. ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɢɣ, Ƚ. ɒɟɪɫɬɸɤ, ɋ. ɋɦɚɥɶ-ɋɬɨɰɶɤɢɣ, Ɏ. ʈɚɪɬɧɟɪ, ȼ. ɋɿɦɨɜɢɱ, 
ɉ. Ƚɨɪɟɰɶɤɢɣ, ȱ. ɒɚɥɹ.
ɍ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɥɨɧɿ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɤ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɚ 
„Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɦɚɥɨɪɨɫɫɿɣɫɤɚɝɨ ɧɚɪȭɱɿɹ” Ɉ. ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ (1818), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɞɟ ɮɨɧɟɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ. 
Ɍɭɬ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ: ɡɜɭɤ (ɫ. 3)3, ɫɥɨɝɴ (ɫ. 10), ɫɨɝɥɚɫɧɚɹ (14), 
ɝɥɚɫɧɚɹ (14). Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɰɟ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ; ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ.
Ȼɿɥɶɲ ɩɨɜɧɭ ɮɿɤɫɚɰɿɸ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜ ɩɪɚɰɿ 
Ƚ. ɒɟɪɫɬɸɤɚ „Ʉɨɪɨɬɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɲɤɨɥɢ” (1907). ɓɨɞɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɬɨ ɚɜɬɨɪ ɡɿɡɧɚɽɬɶɫɹ: „Ƚɚɥɢɰɶɤɿ-ɠ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɹ ɩɪɢ-
ɡɧɚɜ ɧɟ ɜɫɿ ɞɨɫɢɬɶ ɜɞɚɬɧɢɦɢ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ ɣ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɦɭɫɿɜ ɞɟ-ɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɡɦɿɧɢɬɶ 
ɧɚ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɢɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ Ⱥ. Ʉɪɢɦɫɶɤɢɦ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ”4. Ɉɩɢɫ 
ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɰɿɣ ɩɪɚɰɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɜ ɞɜɨɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ „ɋɤɥɚɞ” 
ɿ „Ɂɜɭɤ ɬɚ ɛɭɤɜɚ”. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ „ɋɤɥɚɞ” ɚɜɬɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɚɦɨɡɜɭɤɢ 
(ɫ. 8), ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 8), ɧɚɝɨɥɨɫ (ɫ. 9), ɧɚɝɨɥɨɫɧɢɣ ɡɧɚɱɨɤ (ɫ. 9), ɨɬɜɟɪɬɢɣ ɫɤɥɚɞ 
(ɫ. 9), ɡɚɦɤɧɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɫ. 9); ɱɚɫɬɢɧɚ IV „Ɂɜɭɤ ɬɚ ɛɭɤɜɚ” ɮɿɤɫɭɽ ɬɚɤɿ ɮɨɧɟɬɢɱ-
ɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ: ɡɜɭɤ (ɫ. 10), ɬɜɟɪɞɿ ɫɚɦɨɡɜɭɤɢ (ɫ. 10), ɦɧɹɤɿ ɫɚɦɨɡɜɭɤɢ (ɫ. 10), ɡɜɭɱ-
ɧɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 11), ɬɢɯɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 11), ɝɭɛɧɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 11), ɡɭɛɧɿ ɫɩɿɜɡɜɭ-
ɤɢ (ɫ. 11), ɩɿɞɧɟɛɟɧɧɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 11), ɝɨɪɬɚɧɧɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 12), ɹɡɢɱɧɿ ɫɩɿɡɜɭɤɢ 
(ɫ. 12), ɫɢɱɚɱɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 12), ɲɢɩɥɹɱɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 12), ɩɥɚɜɧɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 12), 
ɧɨɫɨɜɿ ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ (ɫ. 12). 
Ƚ. ɒɟɪɫɬɸɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜ, ɳɨ „ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɨɥɸɱɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɲɿɣ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ — ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ”. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɝɥɢɛɲɢɯ ɪɨɡɞɭɦɿɜ 
ɧɚɞ ɫɬɚɧɨɦ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɿ ɹɤ „ɰɸ ɧɟɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿɫɬɶ ɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɬɿɽʀ 
ɱɢ ɢɧɲɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚ ɳɨɫɶ ɥɢɯɟ, ɛɨ ɤɨɠɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɛɟɪɟ 
ɬɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɤɪɚɳɨɸ, ɚ ɢɧɨɞɿ ɳɟ ɣ ɫɚɦ ɜɢɬɜɨɪɸɽ ɬɟɪɦɿ-
ɧɢ, ɿ ɬɢɦ ɜɫɢɦ ɞɚɽ ɦɚɬɟɪɿɹɥ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨʀ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ”5.
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ Ƚ. ɒɟɪɫɬɸɤɚ ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɟ ɩɨɞɚɽ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɽ ɮɨɧɟɬɢɤɢ ɜ ɨɤɪɟɦɭ ɩɨ-
ɜɧɨɰɿɧɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ. 
ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɮɨɧɟɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɚ 
ɜɠɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɚ6. Ⱦɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢ-
ɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɩɪɚɰɸ Ƚ. ɒɟɪɫɬɸɤɚ.
Ɏɨɧɟɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ, ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ ɜ „Ƚɪɚɦɚɬɢɰɿ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ” (1914) ɋ. ɋɦɚɥɶ-ɋɬɨɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɏ. ʈɚɪɬɧɟɪɚ 
ɪɨɡɞɿɥ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɡɜɟɬɶɫɹ ɡɜɭɤɚɦɢ. Ɂɜɢɱɧɿ ɫɚɦɨɡɜɭɤɢ, ɫɩɿɜɡɜɭɤɢ ɚɜ-
3 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  ɍ ɞɭɠɤɚɯ ɭɤɚɡɚɧɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ; ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɚɜ-
ɬɨɪɫɶɤɨʀ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ.
4 Ƚ.  ɒɟɪɫ ɬɸɤ , Ʉɨɪɨɬɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɲɤɨɥ, ɉɨɥɬɚɜɚ 1907, ɱ. ȱ, ɫ. 4.
5 Ƚ.  ɒɟɪɫ ɬɸɤ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɲɤɨɥɢ, ɋɤɥɚɞɧɹ, Ʉɢʀɜ 1909, ɱ. ȱȱ, ɫ. 3.
6 ɇ .  Ⱥ .  Ɇɨ ɫɤɚ ɥ ɟɧ ɤɨ , ɇɚɪɢɫ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, Ʉɢʀɜ 1959, ɫ. 6.
51Ɏɨɧɟɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ ɏȱɏ – ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ.
ɬɨɪ ɡɚɦɿɧɸɽ ɧɚ ɝɨɥɨɫɿɜɤɢ (ɫ. 5), ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 5), ɭɠɢɬɨ ɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɮɨɧɟɬɢɱ-
ɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɞɜɨɡɜɭɤ (ɫ. 6) — ɬɿɫɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɝɨɥɨɫɿɜɨɤ7; ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɤɥɚɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿɸ ɡɜɭɤɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ, ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ (ɫ. 6), ɲɟɥɟɫɬɿɜ-
ɤɢ ɩɪɨɪɢɜɧɿ (ɫ. 7), ɛɟɡɝɨɥɨɫɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 7), ɝɨɥɨɫɨɜɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 7), ɩɪɨ-
ɬɢɫɧɟɧɿ (ɫ. 7), ɞɪɨɠɚɱɢɣ (ɫ. 7), ɧɨɫɨɜɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ.7), ɩɪɢɞɢɯɨɜɢɣ ɡɜɭɤ (ɫ. 7), ɦɹɝɤɿ 
ɿ ɬɜɟɪɞɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ. 8), ɲɢɩɹɱɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ. 15), ɜɢɡɜɭɤɨɜɿ ɛɟɡɧɚɝɨɥɨɫɧɿ ɝɨɥɨɫɿɜɤɢ (ɫ. 15), 
ɝɨɥɨɫɿɜɤɢ ɛɟɡ ɧɚɝɨɥɨɫɭ (ɫ. 20); ɪɟɲɬɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɨ-
ɧɟɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ: ɡɜɭɤɢ ɦɨɜɧɿ (ɫ. 5), ɫɤɥɚɞɢ (ɫ. 9), ɧɚɝɨɥɨɫ (ɫ. 9), ɪɭɯɨɦɢɣ ɧɚɝɨɥɨɫ 
(ɫ. 9), ɡɦɿɧɢ ɡɜɭɤɨɜɿ (ɫ. 12), ɭɩɨɞɿɛɧɟɧɽ ɲɟɥɟɫɬɿɜɨɤ, ɜɢɩɚɞ, ɜɫɬɚɜɤɚ (ɫ. 12), ɦɹɝ-
ɱɟɧɽ (ɫ. 14), ɦɹɝɱɟɧɽ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɬɭɩɧɹ (ɫ.15), ɦɹɝɱɟɧɽ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɧɹ (ɫ. 15), ɡɦɿ-
ɧɢ ɜ ɜɢɡɜɭɤɭ (ɫ. 18), ɡɦɿɧɢ ɜ ɧɚɡɜɭɤɭ (ɫ. 18), ɨɩɭɫɬ ɿ ɜɫɬɚɜɤɚ ɝɨɥɨɫɿɜɨɤ (ɫ. 20), ɪɨɡ-
ɡʀɜ (ɫ. 21) — ɭɧɢɤɚɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɞɜɨɯ ɝɨɥɨɫɿɜɨɤ, ɩɟɪɟɡɜɭɤɿɤɚɧɽ (ɫ. 21), ɩɨɜɧɨɝɨ-
ɥɨɫ (ɫ. 22), ɩɟɪɟɫɬɚɜɤɚ ɡ ɡɦɿɧɨɸ ɝɨɥɨɫɿɜɤɢ (ɫ. 23), ɩɟɪɟɡɜɭɤ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɧɢɣ (ɫ. 24), 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɨɞɧɿɽʀ ɥɿɬɟɪɢ ɧɚ ɿɧɲɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɥɨ-
ɜɚ, ɩɟɪɟɫɬɚɜɤɚ ɡɜɭɤɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɿɜ (ɫ. 26), ɦɢɥɨɡɜɭɱɧɿɫɬɶ (ɫ. 26). əɤ ɛɚɱɢɦɨ, „ɮɨɧɟ-
ɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɱɚɥɚ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢɫɶ ɧɚ ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ 
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ. Ⱥɥɟ ɰɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɧɟ ɛɭɥɚ ɫɬɿɣ-
ɤɨɸ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɸ, ɿ ɞɨ 1917 ɪ. ɮɨɧɟɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɡɚɡɧɚɥɚ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ”8.
 ɉɨɱɧɿɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɿɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ (1919 ɪ.) ɨɞɧɨɝɨ ɡ „ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɧɚɞɞɧɿɫɬɪɹɧ-
ɰɿɜ” (Ɉ. Ƚɨɪɛɚɱ) — ȼɚɫɢɥɹ ɋɿɦɨɜɢɱɚ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ ɪɨɡɞɿɥɭ ɜ ɭɤɚɡɚɧɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɩɪɨ-
ɣɲɥɢ ɟɬɚɩ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ȼ. ɋɿɦɨ-
ɜɢɱ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭɤɥɚɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɩɪɚɰɸ, ɞɟ ɩɨɞɚɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ʀʀ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɂɚɫɥɭɝɚ ɜɱɟɧɨ-
ɝɨ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɹɤ ɩɢɫɚɜ ɭɱɟɧɢɣ, „ɞɟ ʀɯ ɧɚɛɪɚɬɢ, ɬɢɯ ɦɚɬɟɪɿɹɥɿɜ”9. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ɡɿ-
ɛɪɚɜ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɩɨɞɚɜ ɣɨɝɨ ɱɢɬɚɱɟɜɿ: „ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɥɶ ɪɨɛɨɬɢ — 
ɭ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɨɦɭ ɱɚɫɿ ɡɚɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɧʀɳɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɫɬɢ ɬɿ ɡɚɤɨɧɢ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ”8. 
Ɉɬɠɟ, ȼ. ɋɿɦɨɜɢɱ ɧɚɤɪɟɫɥɢɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ʉɪɭɧɬ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɜɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧ-
ɧɹ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɥɚ „Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ” ȼ. ɋɿɦɨ-
ɜɢɱɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɱɟɧɢɣ ɛɭɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦ ɫɜɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɋ. ɋɦɚɥɶ-ɋɬɨɰɶɤɨɝɨ. 
Ⱦɨɞɚɦɨ, ɳɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɜɢɲɤɿɥ ȼ. ɋɿɦɨɜɢɱɚ ɫɩɨɧɭɤɚɜ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɚɰɸ, 
ɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɛɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɬɨɦɭ ɜ „Ƚɪɚɦɚɬɢɰɿ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ” ɜɿɧ ɤɨɪɨɬɤɨ ɡɿɛɪɚɜ ɿ ɨɩɢɫɚɜ ”ɧɚɣɜɚɠɧʀɳɟ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɛɢ ɡɧɚɬɢ ɭ ɩɪɚɤ-
ɬɢɰɿ”9. ɐɹ ɩɪɚɰɹ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɢɲɟ ɣ ɫɚɦ 
ɚɜɬɨɪ: „Ɇɚɣɠɟ ɜɫʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɹɜɢɥɢ ɫɹ ɜ ɧɚɫ ɭɜ ɨɫɬɚɧɧʀɯ ɞɜɨɯ ɪɨɤɚɯ, ɹ ɦɚɜ 
ɩɿɞ ɪɭɤɚɦɢ, ɞɨɤɥɚɞɧɨ ʀɯ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ, ɳɨ ɦɿɝ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱ-
ɧɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɶɨʉɿɸ”9. ɍɱɟɧɢɣ ɩɪɢɞɿɥɹɜ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɸ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɜɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɛɭɥɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜ ɬɨ-
ɝɨɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚ-
ɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸ, ɬɨɦɭ ȼ. ɋɿɦɨɜɢɱ ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ „Ƚɪɚɦɚɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ” ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ „ɪɨɡɹɫɧɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɡɜ, ɹɤɿ ɜɢɜɟɞɟɧɨ ɦɟ-
ɬɨɞɢɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɚɤ, ɳɨ ɬɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɜɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
7 ɋ .  ɋɦɚ ɥ ɶ -ɋɬɨɰ ɶ ɤɢɣ ,  Ɏ .  ʈ ɚ ɪ ɬ ɧ ɟ ɪ , Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ȼɿɞɟɧɶ 1914, ɫ. 6.
8 ɇ .  Ⱥ .  Ɇɨ ɫɤɚ ɥ ɟɧ ɤɨ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 62–63.
9 ȼ .  ɋ ɿɦɨ ɜɢɱ , Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʌɹɣɩɰɿɝ 1919, ɫ
52 ȱ .  Ʉɨɡɟɥɤɨ
ɭɱɢɬɟɥɶ, ɿ ɱɢɬɚɱ ɿɡ ɧɚɪɨɞɚ, ɹɤɢɣ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸ”10. əɤ ɛɚ-
ɱɢɦɨ, ɡɚɤɥɢɤɢ ȼ. ɋɿɦɨɜɢɱɚ ɞɨ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ „ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɡɜ” — ɥɿɧɝ-
ɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ — ɦɚɥɢ ɱɢɦɚɥɢɣ ɫɟɧɫ. Ʌɿɧɝɜɿɫɬ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ. ɉɟɪɲɢɣ ɪɨɡɞɿɥ 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ȼ. ɋɿɦɨɜɢɱɚ ɮɿɤɫɭɽ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɣ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ Ɂɜɭɤɢ. Ɂɚɡɧɚɱɢ-
ɦɨ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ ɭɜɨɞɢɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɜɭɱɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ „ɮɨɧɟɬɢɤɚ”, — 
ɰɟ „ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɨɛɿɣɦɚɽ ɡɜɭɤɨɜɿ ɡɚɤɨɧɢ”11. ɍ ɰɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɮɨɧɟɬɢɤɢ: ɡɜɭɱɧɹ ɿ ɡɜɭɤɨɜɿ ɡɚɤɨɧɢ (ɫ. 38), ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫ (ɫ. 38), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɡɛɭɤɚ ɚɛɨ ɚɛɟɬɤɚ (ɫ. 39), ɡɜɭɤɢ (ɫ. 39), ɡɜɭɤɨɜɿ ɡɚɤɨ-
ɧɢ (ɫ. 39), ɝɨɥɨɫɨɜɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 40), ɛɟɡɝɨɥɨɫɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 40), ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɚ 
(ɫ. 42), ɝɨɥɨɫɿɜɤɚ (ɫ. 42), ɦɧɹɝɱɟɧɧɹ (ɫ. 44), ɧɨɜɟ ɦɧɹɝɱɟɧɧɹ (ɫ. 44), ɡɭɛɧɿ ɲɟɥɟɫ-
ɬɿɜɤɢ (ɫ. 44), ɩɥɚɜɤɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 44), ɝɭɛɧɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 44), ɦɧɹɤɿ ɝɨɥɨɫɿɜ-
ɤɢ (ɫ. 45), ɫɟɪɟɞɧɽ ɥ (ɫ. 45), ɫɬɚɪɟ ɦɧɹɝɱɟɧɧɹ (ɫ. 49), ɲɢɩɭɱɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 49), 
ɡɚɞɧɽɩɿɞɧɟɛɿɧɧɿ (ɫ. 49), ɦɧɹɤɟ „ɰ” (ɫ. 51), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ „ɿ” (ɫ. 52), ɜɿɞɱɢɧɟɧɢɣ, ɡɚ-
ɱɢɧɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɫ. 53), ɿɤɚɧɧɹ (ɫ. 53), ɨɞɱɢɧɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɫ. 54), ɜɫɬɚɜɧɟ, ɩɪɢɫɬɚɜ-
ɧɟ ɿ (ɫ. 59), ɫɢɱɧɚ ɚɛɨ ɲɢɩɭɱɚ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɚ (ɫ. 59), ɱɟɪɝɨɜɚɧɧɹ „ɜ” ɿɡ „ɭ”,ɬɚ „ɿ”
ɡ „ɣ” ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ (ɫ. 61), ɞɜɨɡɜɭɤ (ɫ. 61), ɧɚɡɜɭɱɧɟ „ɿ” (ɫ. 61), ɩɨɞɜɨɽɧɧɹ 
ɲɟɥɟɫɬɿɜɨɤ (ɫ. 63), ɧɚɡɜɭɤ ɫɥɿɜ (ɫ. 63), ɧɚɡɜɭɱɧɿ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɢ (ɫ. 63), ɡɭɫɬɪɿɱ ɲɟ-
ɥɟɫɬɿɜɨɤ (ɫ. 65), ɜɢɩɚɞ ɲɟɥɟɫɬɿɜɨɤ (ɫ. 65), ɜɫɬɚɜɤɚ ɝɨɥɨɫɿɜɨɤ (ɫ. 68), ɫɬɹɝɧɟɧ-
ɧɹ ɲɟɥɟɫɬɿɜɨɤ (ɫ. 68), ɩɪɢɩɨɞɿɛɧɟɧɧɹ ɲɟɥɟɫɬɿɜɨɤ (ɫ. 69), ɡɭɫɬɪɿɱ ɝɨɥɨɫɿɜɨɤ (ɪɨɡ-
ɡʀɜ) (ɫ. 72), ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ (ɫ. 73), ɛɟɡɧɚɝɨɥɨɫɧɿ ɝɨɥɨɫɿɜɤɢ ɚɛɨ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ ɝɨɥɨɫɿɜ-
ɤɢ (ɫ. 73), ɜɢɡɜɭɤ (ɫ. 75), ɜɢɡɜɭɱɧɚ ɝɨɥɨɫɿɜɤɚ (ɫ. 76), ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ ɩɪɢɩɨɞɿɛɧɟɧɧɹ ɝɨ-
ɥɨɫɿɜɨɤ (ɫ. 79), ɱɭɠɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ. 80). ɍɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢ-
ɦɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦ. ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɽ ɣ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ: ɜɿɞɱɢɧɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɫ. 53), ɨɞɱɢɧɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɫ. 54), 
ɫɢɱɧɚ ɚɛɨ ɲɢɩɭɱɚ ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɚ (ɫ. 59), ɛɟɡɧɚɝɨɥɨɫɧɿ ɝɨɥɨɫɿɜɤɢ ɚɛɨ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜɤɢ (ɫ. 73); ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɲɟɥɟɫɬɿɜɤɚ (ɫ. 42), ɝɨɥɨɫɿɜɤɚ (ɫ. 42), ɞɜɨɡɜɭɤ (ɫ. 61), 
ɧɚɡɜɭɱɧɟ „ɿ” (ɫ. 61), ɡɭɫɬɪɿɱ ɝɨɥɨɫɿɜɨɤ (ɪɨɡɡʀɜ), (ɫ. 72), ɜɢɡɜɭɤ (ɫ .75), ɜɢɡɜɭɱɧɚ ɝɨ-
ɥɨɫɿɜɤɚ (ɫ. 76) ɬɚ ɿɧ. 
ȼɢɨɤɪɟɦɢɦɨ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɜɥɚɫɧɟ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɧɚ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɭ ɉ. Ƚɨɪɟɰɶɤɨɝɨ, ȱ. ɒɚɥɹ, ɧɚɩɪ.: ɬɢɯɿ 
ɡɜɭɤɢ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɜɭɤɢ, ɱɢɫɬɿ ɝɨɥɨɫɧɿ ɡɜɭɤɢ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɢɦɨɜɚ. ɍ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ „ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ” (1926) ɉ. Ƚɨɪɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ȱ. ɒɚɥɹ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɪɨɡɞɿɥ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽ ɡɜɭɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɧɚ-
ɡɜɚɧɨ ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɤɭɪɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɬɨɦɭ ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ „ɩɨ ɡɦɨɡɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɡɚɰɿɸ ɩɢɬɚɧɶ; ɬɢɦ-ɬɨ ɚɜɬɨɪɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɨɛɦɢɧɭɥɢ ɞɟ-ɹɤɿ ɹɜɢɳɚ (ɧɚɩɪ., ɚɫɢ-
ɦɿɥɹɰɿɹ, ɞɢɫɢɦɿɥɹɰɿɹ ɬɚ ɢɧ.)”12. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɧɚɥɿɱɭɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 49 ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪ-
ɦɿɧɿɜ. ɐɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɤɪɿɩɢɥɢɫɹ ɣ ɡɧɚɣɲɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲ-
ɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ, ɧɚɩɪ., ɝɨɥɨɫɧɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ. 5), ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ. 5), ɧɚɝɨ-
ɥɨɫ (ɫ. 5), ɮɨɧɟɦɢ (ɫ. 5), ɦ’ɹɤɿ, ɬɜɟɪɞɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ. 7), ɲɢɩɥɹɱɢɣ ɡɜɭɤ (ɫ. 10), ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɚɛɨ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ (ɫ. 11), ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ (ɫ. 11), ɩɪɢɧ-
ɰɢɩ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɚɛɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ (ɫ. 12), ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɫ. 14), ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟ-
ɧɢɣ ɡɜɭɤ (ɫ. 18), ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɫ. 20), ɝɭɛɧɿ ɡɜɭɤɢ (ɫ. 20) ɬɚ ɿɧ.
10 Ɍɚɦ  ɫ ɚɦɨ , ɫ. 5, 7, 38.
11 Ɍɚɦ  ɫ ɚɦɨ .
12 ɉ .  Ƚɨɪ ɟɰ ɶ ɤɢɣ ,  ȱ .  ɒɚɥɹ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ 
ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɲɤɿɥ, Ʉɢʀɜ 1926, ɫ. 3.
53Ɏɨɧɟɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ ɏȱɏ – ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ.
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɚɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɨɜɢ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɟɬɚɩ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɣ ɧɚ ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ., ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɮɨɧɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨ-
ɱɚɥɚ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ.
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ ɧɚ-
ɝɨɥɨɫɢɥɚ, ɳɨ „ɮɨɧɟɬɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ, ɜɠɢɜɚɧɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ, ɝɪɚɦɚɬɤɚɯ 
ɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɛɭɥɚ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɪɨɤɚɬɨɸ”13.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ Ɉ. ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ, 
Ƚ. ɒɟɪɫɬɸɤɚ, ɋ. ɋɦɚɥɶ-ɋɬɨɰɶɤɨɝɨ, Ɏ. ʈɚɪɬɧɟɪɚ, ȼ. ɋɿɦɨɜɢɱɚ, ɉ. Ƚɨɪɟɰɶɤɨɝɨ, 
ȱ. ɒɚɥɹ ɽ ɰɿɤɚɜɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɱ. XX ɫɬ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɰɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɚɸɬɶ 
ɩɪɨɡɨɪɭ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɥɿɜɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ.
13 ɇ .  Ⱥ .  Ɇɨ ɫɤɚ ɥ ɟɧ ɤɨ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 44.
